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国际表面拉曼光谱会议在厦门大学举行
International Symposium on Surface Raman Spectroscopy
was held in Xiamen University
国际表面拉曼光谱会议 (“International Symposium on Surface Raman Spectroscopy : Theo2
ry , Techniques and Applications”,简称 SRS 2000) 1 于 2000 年 8 月 14 日至 17 日在厦门大学举
行. 主办单位为厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室和中国物理学会光散射专业委员
会. 会议主席由光散射专业委员会副主任、国际拉曼光谱杂志顾问编委、厦门大学田中群教授
担任 ,会议秘书长为厦门大学化学系任斌博士 ,学术委员会主席为德国海里希 - 海涅大学 A.
Otto 教授. 参加会议的代表人数共 116 人 ,其中来自二十二个国家和地区的国外代表 70 人. 会
议体现了规模小、层次高的显著特点 ,代表中几乎包括了目前国际上从事有关表面拉曼光谱研
究的最知名、活跃的学者 ,其中有表面增强拉曼散射 ( Surface Enhanced Raman Scattering ,简称
SERS)的两位发现者 ,即美国西北大学 P. R. Duyne 教授和英国坎特大学 J . A. Creighton 教授
以及 SERS 机理研究两个学派的领军人物 ,他们是加拿大多伦多大学 M. Moskovits 教授和德
国海里希 - 海涅大学 A. Otto 教授 ,这在国际表面拉曼光谱会议史中是从未见及的.
表面拉曼光谱在表面科学、材料科学等领域的各种研究技术中占有重要地位 ,特别是
SERS 技术具有独特的、极高的表面选择性和灵敏度. SERS 效应于七十年代中期首先在电化
学条件下观察到. 它可使某些金属表面的物种拉曼散射信号增强几个至十几个数量级. 会议安
排了三个大会报告依次为 :美国 Northwestern 大学 R. P. Van Duyne 教授的“Surface-enhanced
Spectroscopy : It is 2000 , What Do We Know Now ?”,加拿大多伦多大学 M. Moskovits 教授的
“Surface Enhanced Raman : A Report f rom the Near Field”,英国坎特大学 J . A. Creighton 教授




进展 ,其中获得单分子的 SERS 谱可称为该领域的重要突破. 1997 年美国印第安纳大学 Nie 研
究组在 Science 上报道了利用表面增强拉曼光谱方法检测到单分子吸附在银纳米颗粒上的
SERS 谱图 ,其表面增强因子高达 104 (即放大倍数达到百万亿倍) ,被认为是目前单分子科学
的最重要的技术之一. 另外 ,我国厦门大学田中群研究组突破二十余年来 SERS 研究体系的主
要局限 ,将 SERS 光谱研究由原有的金、银、铜电极拓宽至一系列纯过渡金属电极. 德国海里希
- 海涅大学 Otto 研究组成功地采用 A TR 电解池、利用表面等离子激元增强方法获得了光滑
单晶电极上相对较强的表面拉曼信号. 上述进展拓展了表面拉曼光谱的研究和应用领域 ,给多
年来尚未解决的 SERS 机理和表面 Raman 选择定律的研究带来了新的挑战和希望. 同时还表
明 ,拉曼光谱电化学研究和应用正处大重要的新发展阶段 ,有关本次会议的部分论文报告将在
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